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Fireproof buildings in Edo include Dozo-zukuri (thick-plaster-walled) type and Nuriya (thin-plaster-walled) type. 
Originated from an architectural regulation in early Kyoho period, the fireproof buildings have taken roots to some 
extent in late Kyoho period. However, as these fireproof buildings had been aimed at just preventing accidental fire 
from spreading, a lot of thick-mortar-walled type buildings and Dozoes (storehouses) were damaged and burned down 
in the spreading fire triggered by Ansei-Edo earthquake in late Edo era. Being unable to take effective measures, Edo 
government had nothing but to wait for proposal of fire control manuals from communities.  
Keywords : Edo, Ansei-Edo earthquake, fireproof buildings, fire control manuals 
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